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ك¶·¾ خ±­·¼·ô Pembinaan	minat	 baca,bahasa	 dan	 sastraô ّح«®؟¾؟§؟و 
ق·²؟ ×´³«ô ïçèي÷ 
ك²·­ س؟­®«®· ¼؟² ح®· خ±¸§؟²¬· ئ«´؟·µ¸؟ ّ»¼·¬±®÷ô  Coorsepack	 on	
School/Teacher	 Librarianshipô ّا±¹§؟µ؟®¬؟و ض«®«­؟² ×´³« 
ذ»®°«­¬؟µ؟؟² ¼؟² ×²؛±®³؟­·ô îًًê	
ج¸» ض؟µ؟®¬؟ ذ±­¬ô س؟®½¸ô ïîôîًïê 
ف؟®±´ صٍ ش»» ْ ض؟²»¬ ش؟²¹؛±®¼ô Learning	 about	 books	 &	 librariesô 
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»¼«½؟¬·±²ٌ 
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ح½¸±±´­ ½؟¬؟´±¹«» ·²؛±®³؟¬·±² ­»®ھ·½»ô ·­­«» ïًèô ¬»®³ ïô 
îًïç ¼·؟µ­»­ °؟¼؟ ©©©ٍ­½·­¼؟¬؟ٍ½±³ô 
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ظٍصٍ ق»»®­ô ز± ¬·³»ô ²± ·²¬»®»­¬ô ²± ©؟§ ے ج¸» ¬¸®»» ھ±·½»­ ±؛ 
؟´·¬»®؟½§ٍ School	Library	Juornal,	ىî ّ؛»¾®«؟®§÷ 
×عشك ح½¸±±´ ش·¾®؟®·»­ ح»½¬·±² ح¬؟²¼·²¹ ف±³³·¬¬»»,	 	 Ifla	 school	
library	 guideline ô î²¼ ®»ھ·­»¼ »¼·¬·±²ô ّز»¬¸»®´؟²¼­ ô 
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îًïى÷ 
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µ¾¾·ٍµ»³¼·µ¾«¼ٍ¹±ٍ·¼ 
Kompasô ïç ؛»¾®«؟®· îًًë 
workshop	on	School	Librarianshipô ّف؟²؟¼؟و س½ ظ·´´ ف؟²؟¼؟ô 
îًًé÷ 
س د«®؟·­¸ ح¸·¸؟¾ô Kisah	 &	 Hikmah	 kehidupan	 lentera	 hatiô 
ّق؟²¼«²¹و ك´ س·¦؟²ô ïççى÷ 
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خ»¼؟µ­· ذ»²»®¾·¬ ك­؟ س؟²¼·®·ô Undang-undang	Perpustakaan	no	43	
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خ×ôîًًé÷ 
Republikaô îى ض؟²«؟®· îًًي 
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